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Music Department I Illinois State University 
Graduate Recital 
I Samantha Hamn1er 
I Mezzo-Soprano 
.I Birdi Dawson, Piano 
I Frauenliebe un -leben, Op. 42 ( 1840) Robcrl Schumann Seit ich ihn gesehen (18 I 0 - I 856) 
Er, der Herrlichste von alien 
I Ich kann's nicht fassen Du Ring an meinem Finger 
Helfst mir, ihr Schwestern 
I Si.isser Freund An meinem Herzen 
Nun hast du mir den ersten Schmerz getan 
I I11termissio11 
I Hermit Songs. Op. 29 (1953) Samuel Barber At Saint Patrick's Purgatory (1910-1981) 
Church Dell at Night 
I St. Ila's Vision The Heavenly Banquet 
The Crucifixion 
I Sea-Snatch Promiscuity 
The Monk and His Cat 
I The Praises of God The Desire for Hermitage 
I Kemp Recital Hall Saturday Noori 
The one-hund.reth and third program of the 1997-98 season March 28, 1998 
I 12:00 noon 
